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ABSTRAK 
Sistem Manajemen Mutu merupakan snatu sistem yang dipakai oleh organisasi dalam 
mcmanajemeni proses-proses kerja, sehingga dapat mewujudkan dan meningkatkan mutu dari 
output quality organisasinya. Semua proses kegiatan dalam organisasi secara garis bcsar 
dilaksanakan bcrdasarkan pada sistem manajemen derni mencapai tujuan mutu. Dalam penelitian 
skripsi ini akan dilakukan evaluasi dan dokumentasi dari sistem manajemen mutu pada jurusan 
Teknik Industri (TI) yang berbasis Standar Sistem Manajemen Mutu Internasional ISO 9001:2000. 
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keadaan dan kinelja sistem manajemen mutu jurusan TI 
daJam memenuhi standar [SO 9001:2000. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem 
l11anajemen mutu akan didokumentasikan sebagai bukti dokumen dengan format penomoran ISO. 
Dengan adanya penelitian ini dihardpkan jurusan TI memperoleh informasi yang berguna 
l11cngenai hasil cvalnasi sistel11 l11anajemen mutu yang berbasis ISO 9001:2000 schingga dapat 
mcmbantu dalam perbaikan dan peningkatan mutu lebih lanjut scrta membantu dalam 
penyempumaan dokumentasi. 
Kata kunci : Sistem manajemen mutu, output quality, evaluasi, dokumentasi, ISO 9001:2000. 
ABSTRACT 
System Management Quality of representing a system weared by organization in activity 
process management, so that can realize and improving quality from organizational quality output. 
All activity process in organization is marginally executed pursuant to management system for the 
shake of reaching the target of quality. In research this final duty will evaluate and documentation 
from management systenm quality of Industrial Technique majors (TI) being based on 
International Standard System Management Quality ISO 9001:2000. Evaluation done to know 
management system performance and situation quality of TI majors in fulfilling ISO standard 
9001:2000. Document which is used in quality management system will be documented as 
document evidence with format number of ISO. With existence of this research TI major is 
expected obtain get infonuastion which good for hitting result of management system evaluation 
quality of being based on ISO 900 I :2000 so that can assist in and repair improvement of 
furthermore quality and also assist in completion of documentation. 
Keyword: System management quality, quality output, evaluation, documentation, ISO 
9001:2000. 
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